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Crepis l., Sp. Pl. 2: 805, 1753; nom. cons.
Tipo: C. biennis l., loc. cit.: 807.
Etimología: nombre utilizado por Teofrasto 
y por Plinio, del griego krepis (kρηπις), 'za-
patilla', 'sandalia', aludiendo posiblemente 
a la forma del fruto. 
Hierbas anuales, bienales o perennes, 
glabras o híspidas a setosas, con látex; a 
veces, con rizomas, en ocasionnes leñosos. 
Raíces axonomorfas profundas y fibrosas 
superficiales. Tallos erectos o decumben-
tes, simples, escapiformes, o ramificados, 
estriados. Hojas basales rosuladas y cauli-
nares alternas, con pecíolos alados; hojas 
basales enteras, dentadas a pinnatisectas, 
liradas o runcinadas, segmentos dentados; 
las caulinares enteras o lobadas, menores 
hacia el ápice. Capítulos discoides, termi-
nales, solitarios o en cimas corimbiformes, 
racemiformes o paniculadas. Calículo de 
5-12 bractéolas, 1-seriadas, reducidas, 
subuladas a deltoides. Involucro cilíndrico a 
acampanado; filarios 1-2-seriadoss, agudos 
o acuminados, iguales o los exteriores más 
cortos, márgenes escariosos, bases gruesas y 
aquilladas en la fructificación. Receptáculo 
plano o cóncavo, desnudo. Flores bisexua-
les, liguladas, ápice truncado, 5-dentado, 
mayormente amarillas, anaranjadas o rojas. 
Anteras sagitadas en la base. Estilo con ra-
mas delgadas. Aquenios subcilíndricos o 
fusiformes, curvados, con 10-20 costillas 
lisas o espinulosas, ápice agudo, rostrado o 
no. Papus persistente o caduco, formado por 
pelos 2-seriados, suaves o rígidos, blancos o 
bronceados. x = 3-8.
Género con 200 especies, de Eurasia, 
África y Norteamérica; algunas adventicias 
en zonas templadas (Babcock, 1947; Bogler, 
2006; Lack, 2007; Shi et al., 2011). 
En la Argentina se halla representado 
por 5 especies adventicias; 2 de estas se 
encuentran en Uruguay y en la región rio-
platense (Ariza Espinar & Urtubey, 1998; 
iBoda, 2013).
Clave de las especies:
1. Plantas glabras, subglabras o híspidas
hacia la base. Aquenios con el ápice
no rostrado ........................... 1. C. capillaris
1'. Plantas hirsutas a setosas. Aquenios
con el ápice rostrado .................... 2. C. setosa
* 1. Crepis capillaris
(l.) Wallr., Linnaea 14 (6): 657, 1840.
Lapsana capillaris L., Sp. Pl. 2: 812, 1753.
Etimología: del latín capillus, 'pelo', y el 
sufijo -aris, 'relativo a', aludiendo al papus.
Crepis virens L., Sp. Pl. (ed. 2) 2: 1134, 
1763; C. cooperi A. gray, Proc. Amer. 
Acad. Arts 9: 214, 1874.
Iconografía: cilenšek, 1892: tab. 440; 
ariza eSpinar, 1967: fig. 2, C-D; caBrera, 
1971: fig. 433; rzedoWSki & calderón de 
rzedoWSki, 2005: 71.
Nombres vulgares. Es: almirón, chicoria 
loquilla, hieracio mínimo, paciporcas. Fr: 
crépis capillaire. In: green crepis, smooth 
hawk'sbeard. Al: Kleinköpfige Pippau.
Hierbas anuales de 10-50 (-90) cm alt., 
variables, glabras, subglabras o híspidas 
hacia la base. Raíces fibrosas superficiales. 
Hojas basales obovadas, runcinadas o lira-
das, de 5-30 cm long. × 1-4,5 cm lat., agu-
das u obtusas; hojas caulinares elípticas, 
groseramente dentadas, base sagitada. Ca-
pítulos numerosos, en cimas paniculadas o 
corimbiformes. Involucro acampanado, de 
5-8 mm alt. × 3-6 mm diám.; filarios linea-
res, de 6-7 mm long., agudos, lanuginosos, 
dorso con pelos glandulares. Flores 20-60, 
de 8-12 mm long., amarillas. Aquenios 
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cilíndrico-fusiformes, algo comprimidos, 
de 1,5-2,5 mm long., 10-costillados, agudos, 
no rostrados, glabros, castaño-amarillentos. 
Papus caduco, capilar, de 3-4 mm long., 
blanco. 2n = 6, 8, 9.
Especie nativa de Europa, naturalizada, 
invasora o maleza en Asia, África, Australia, 
Nueva Zelanda, América del Norte y del 
Sur, en Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y la 
Argentina, en el centro y sur del país (Ca-
brera, 1971; Ariza Espinar & Urtubey, 1998; 
Rzedowski & Calderón de Rzedowski, 
2005; Bogler, 2006; Randall, 2007, 2012; 
Sell & Murrell, 2006; iBoda, 2013).  
En la región rioplatense ha sido hallada 
en Canelones, Uruguay, y en La Plata, pro-
vincia de Buenos Aires; en sitios alterados 
y bordes de caminos (Cabrera, 1941, 1963; 
Cabrera et al., 2000). Florece en primavera 
y en verano.
Usos. Es una planta forrajera (Zardini, 
1984; Lans et al., 2007). Contiene flavo-
noides y compuestos fenólicos (Zidorn et 
al., 2008). 
Exsiccata:
ARGENTINA. BuenoS aireS. La Plata: La 
Plata, Bosque, 2-I-1929, A. L. Cabrera 543 (LP); 
16-IV-1929, A. L. Cabrera 870 (LP).
* 2. Crepis setosa
Haller f., Arch. Bot. (Leipzig) 1 (2): 1, 1797. 
Etimología: en latín, 'cubierta de pelos', en 
especial, 'erizado'.
Barkhausia setosa (Haller f.) DC., Fl. 
Franç. ed. 3, 4: 44. 1805.
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 52; caBre-
ra, 1941: fig. 144; aBramS & FerriS, 1960: 
fig. 6051; caBrera, 1963: fig. 142; 1971: 
fig. 435; 1974: fig. 322; ariza eSpinar, 
1967: fig. 2, A-B; Bianco et al., 2001: 58. 
Nombres vulgares. Es: almirón, chicoria, 
crepis. Fr: crépis hérissé. It: radicchiella 
cotonosa. In: bristly hawksbeard, hawk-
sbeard. Al: Borsten-Pippau.
A
Fig. 42. Crepis capillaris. A. Ilustración de 
las hojas e inflorescencias y detalles de la flor 
y del fruto (Cilenšek, 1892). B. Aspecto de las 






Wilde, 5-I-1913, L. Rodríguez 153 (SI). Bera-
zategui: Hudson, 5-XII-1938, G. Dawson 402 
(LP).-  Ensenada: Punta Lara, 15-XII-1960, H. 
Fabris 2460 (LP).- La  Plata: La Plata, Elizalde, 
26-XI-1929, A. L. Cabrera 1251 (LP).
capital Federal: Chacarita, 30-III-1898, 
C. M. Hicken (SI SI 126951); Villa Ortúzar, 
28-I-1936, N. Troncoso (SI 19566).
Hierbas anuales de 30-80 cm alt., gla-
bras, laxamente hirsutas a setosas. Raíces 
fibrosas superficiales. Hojas basales obo-
vadas, lirado-pinnatífidas, de 5-10 (-30) cm 
long. × 1-2 (-8) cm lat., agudas u obtusas; 
hojas caulinares elípticas, agudas, dentadas 
a pinnatisectas, base sagitada, abrazadora. 
Capítulos numerosos, en cimas panicula-
das o corimbiformes. Involucro acampa-
nado, de 6-10 mm alt. × 4-10 mm diám.; 
filarios elípticos, de 6-7 mm long., agudos 
o acuminados, dorso híspido. Flores 10-
20, de 0,8-1 cm long., amarillas. Aquenios 
fusiformes, algo comprimidos, porción 
seminifera de 1-3 mm long., 10-costillados, 
pilosos el ápice, castaño-rojizos, rostro del-
gado, ca. 2 mm long. Papus caduco, suave, 
de 3-4 mm long., blanco. 2n = 8.
Especie nativa de Europa y Asia Menor, 
naturalizada, a menudo invasora o maleza, 
en Asia, África, Australia, Nueva Zelanda, 
América del Norte y del Sur: Brasil, Chile, 
Uruguay y la Argentina, en las provincias 
de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos 
Aires, La Pampa y Río Negro, y la Capital 
Federal (Cabrera, 1963, 1971, 1974; Bogler, 
2006; Randall, 2007, 2012; Sell & Murrell, 
2006; iBoda, 2013).  
En la región rioplatense se encuentra 
en Uruguay, en Soriano y Colonia, y en la 
Argentina, en el sur de Entre Ríos y el nores-
te bonaerense; crece en sitios perturbados, 
potreros y campos cultivados (Herter, 1930; 
Cabrera, 1941, 1963; Cabrera et al., 2000). 
Florece en primavera y en verano.
Exsiccata:
ARGENTINA. entre ríoS. Islas del Ibicuy: 
Arroyo Negro, XI-1932, A.L. Cabrera 2547 (LP). 
BuenoS aireS. Ramallo: Isla Las Hermanas, 
28-XII-1941, A. Burkart 12826 (SI).- Zárate: 
Las Palmas, XI-1951, O. Boelcke 5067 (LP).- 
Escobar: Garín, 20-I-1944, A. Lanfranchi 94 
(SI).- Tigre: Arroyo Caraguatá, 15-I-1929, A. 
Burkart 3279 (LP).- Morón: Castelar, 1934, H. 
Lourteig 69 (LP).- Hurlingham: Hurlingham, II-
1941, H- Schwabe 198 (LP).- Avellaneda: Isla 
Maciel, 6-XII-1928, A. Burkart 3042 (BAA); 
Fig. 43. Crepis setosa. A. Detalle del capí-
tulo. B. Ilustración de la planta y detalles del 
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